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「 琵 琶 湖 一 淀 川 水 系 に お け る 流 域 管 理 モ デ 、 ル の 構 築
:W階 層 化 さ れ た 流 域 管 理 シ ス テ ム 』 と い う 考 え 方 を 中 心 に J
こ こ か ら は 私 た ち の プ ロ ジ ェ ク ト が 目 指 す も の に つ い て 、 簡 単 に ア ウ ト ラ イ ン を お 話 し い た し ま す 。
地 球 環 境 学 の 創 造 に チ ャ レ ン ジ す る こ と が 、 地 球 研 の 1 つ の 使 命 だ と 思 っ て お り ま す 。 そ の 使 命 に 貢
献 す る 学 問 と し て 、 特 に 私 た ち の プ ロ ジ ェ ク ト で は 流 域 と い う 空 間 ス ケ ー ル が 非 常 に 大 事 だ 、 と 考 え て 、
流 域 の 健 康 状 態 を 診 断 す る 方 法 及 び 、 そ の 健 康 状 態 を 知 っ た 後 で ど う い う ふ う に し て 管 理 し て い く か 、
特 に 合 意 形 成 の た め の 方 法 論 を 開 発 し た い と 考 え て い ま す 。 そ れ を 実 際 に 琵 琶 湖 淀 川 水 系 で み ん な 一
緒 に フ ィ ー ル ド を 共 有 し て や っ て み る こ と が 1 つ の 目 的 で す 。
も う 1 つ の 目 的 は 、 琵 琶 湖 一 淀 川 水 系 と い う 非 常 に 重 要 な 流 域 に お い て 、 こ の 水 系 の 流 域 管 理 に 貢 献
す る 実 践 と し て 、 実 際 の 研 究 の 成 果 か ら 本 当 に 役 立 つ よ う な 提 言 に ま で 、持 っ て い く こ と を 目 指 し て い ま
す 。
図 I で 示 し た 部 分 が 、 琵 琶 湖 一 淀 川 水 系 に 当 た り ま す 。 こ の 巨 大 な 水 系 を 扱 う 場 合 に 実 践 的 な 提 言 を
す る に は ど う い う ふ う に す れ ば い い か と い う こ と を 考 え ま し て 、 大 き く 上 流 の 琵 琶 湖 流 域 、 ほ ぼ 滋 賀 県
に 当 た る 部 分 と 、 そ れ と 木 津 川 ・ 桂 川 ・ 瀬 田 川 の 3 川 が 合 流 し て 大 阪 湾 に 流 入 す る ま で の 下 流 の 淀 川 流
域 で は 性 質 が か な り 違 う の で は な い か と 考 え て お り ま す 。 特 に 今 回 の 発 表 は 私 も 含 め て 、 主 な 内 容 は 上
流 の 琵 琶 湖 流 域 を 対 象 と し て い ま す 。 そ こ で は 人 の 生 活 な ど の 行 為 が 直 接 的 に 水 環 境 に 影 響 す る よ う な
状 態 に な っ て い る と 見 ら れ ま す 。
プ ロ ジ ェ ク ト の 内 容 と し ま し て は 、 私 と 田 中 拓 弥 が セ ッ シ ョ ン 1 で 、 次 い で 明 日 の セ ッ シ ョ ン 4 で 和




図 I 琵 琶 湖 一 淀 川 水 系 の 範 囲








































「 琵 琶 湖 一 淀 川 水 系 に お け る 流 域 管 理 モ デ 、 ル の 構 築
:W階 層 化 さ れ た 流 域 管 理 シ ス テ ム 』 と い う 考 え 方 を 中 心 に J
で あ ら わ し ま す が 、 縦 軸 は 空 間 の ス ケ ー ル だ と 考 え て く だ さ し 、 [ 図 16] 。 下 は 、 地 域 に 密 着 し た 集 落 の ス
ケ ー ノ レ か ら 琵 琶 湖 の 支 流 域 の ス ケ ー ル 、 さ ら に 琵 琶 湖 の 流 域 、 大 き い と こ ろ で は ア ジ ア の 大 き な 国 際 河
川 と し て 知 ら れ て い る メ コ ン 河 流 域 。 そ う い っ た さ ま ざ ま な ス ケ ー ル が あ り ま す が 、 そ こ を 例 え ば エ レ
ベ ー タ ー に 乗 っ て み て 垂 直 に 上 昇 し た り 下 降 し た り す る と い う こ と を イ メ ー ジ し て い た だ け る と ょ い
と 思 い ま す 。 そ う す る と 、 さ っ き の よ う に 、 見 え て く る も の が 違 っ て く る わ け で す 。 実 際 の 流 域 管 理 と
い う こ と に な り ま す と 、 単 に 見 え る だ け で は な く て 、 経 験 す る も の も 違 っ て く る で あ ろ う と 思 い ま す 。
こ こ を リ ア リ テ ィ と し づ 言 葉 で 表 現 し て い ま す が 、 そ う い う リ ア リ テ ィ が 異 な る と 問 題 の 認 識 に つ い て 、
つ ま り そ の 地 域 に と っ て ど う し 、 う 問 題 が 大 事 で あ る か と い う 問 題 認 識 や 設 定 に 関 し て も 食 い 違 い が 出
て く る の で は な い か 、 そ れ が 行 く 行 く は コ ン フ リ ク ト に つ な が る と 私 た ち は 考 え て い ま す 。
そ こ で 、 先 ほ ど の 階 層 化 さ れ た 流 域 管 理 シ ス テ ム と い う お 話 に 戻 り ま す が 、 実 際 に こ れ は 水 系 で 、 こ
こ だ け ち ょ っ と 色 を 間 違 え た の で す が 、 同 じ 青 だ と 思 っ て く だ さ い 。 そ う い う 水 系 を 見 ま す と 、 1 つ の
流 域 に は 、 中 に メ ゾ レ ベ ル の 流 域 と 書 い て い ま す が 、 こ う い っ た 枝 の 分 岐 の 仕 方 で く く ら れ る よ う な 流
域 、 さ ら に そ の 先 に ミ ク ロ レ ベ ル の 流 域 を 見 る こ と が で き ま す 。 そ う い う 構 造 が あ る と き に は 、 そ れ に
合 っ た 形 で 流 域 管 理 を 考 え る の が 必 要 で は な い で し ょ う か 。 こ こ で は 簡 単 に 入 れ 子 状 の 構 造 、 ネ ス テ ィ
ッ ド ・ ス ト ラ ク チ ャ ー と 呼 ぶ こ と に し ま す [ 図 17] 。
ネ ス テ ィ ッ ド ・ ス ト ラ ク チ ャ ー に お い て 、 私 た ち が 階 層 化 さ れ た 流 域 管 理 シ ス テ ム と 呼 ぶ の は こ う い
う も の で す 。 こ れ は 概 念 的 な 図 に す ぎ ま せ ん が 、 ア イ デ ア と し て は 非 常 に シ ン プ ル で 、 こ こ で は 簡 単 に
ミ ク ロ 、 メ ゾ 、 マ ク ロ と い う そ れ ぞ れ の 流 域 の 空 間 ス ケ ー ル を 設 定 し 、 そ れ ぞ れ の 意 思 決 定 を す る 主 体
が そ れ ぞ れ の ス ケ ー ル で 、 ま ず 適 応 型 の 管 理 を 行 し 、 ま す [ 図 18] 。 こ れ は 課 題 を 設 定 し て 計 画 を 立 て 、 次 に 、
そ の 目 標 を 実 行 し 、 そ の 結 果 を モ ニ タ リ ン グ し て 、 ど う い う 影 響 を 与 え た か を チ ェ ッ ク し 、 さ ら に そ れ
を 修 正 し て い く と い う や り 方 で す 。 こ の 適 応 型 管 理 を 各 ス ケ ー ル で や る と 同 時 に 、 そ れ ぞ れ の ス ケ ー ノ レ
間 で コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 促 進 し て い け ば 、 流 域 管 理 に お け る ス ケ ー ル ご と の コ ン フ リ ク ト が 解 消 す る
方 向 に 向 か う の で は な い か と 考 え て い ま す 。
こ れ を ま た 先 ほ ど の エ レ ベ ー タ ー の 図 で 描 き ま す と 、 こ う い う ふ う に な り ま す [ 図 19] 。 従 っ て 、 こ の
プ ロ ジ ェ ク ト の 1 つ の 目 標 と し ま し て は 、 地 域 に 密 着 し た 集 落 の ス ケ ー ル か ら 、 支 流 域 、 あ る い は 琵 琶
湖 流 域 に お け る そ れ ぞ れ の 階 層 が ど う な っ て い る の か と し づ 現 状 把 握 を す る と と も に 、 エ レ ベ ー タ ー で
上 が っ た り 下 が っ た り す る よ う に 、 そ れ ぞ れ の ス ケ ー ル 間 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 促 進 し て い こ う と 考
え て い ま す 。 そ う し づ 方 法 が 大 事 で は な い か と 思 っ て い る わ け で す 。 そ う す る こ と で 問 題 認 識 の 食 い 違
い が 解 消 さ れ 、 合 意 形 成 の 可 能 性 が 広 が る の で は な い か と 考 え て い ま す 。 こ こ で は マ ク ロ ス ケ ー ル 及 び
メ ゾ 、 ミ ク ロ ス ケ ー ル と 一 緒 に し て し ま い ま し た が 、 基 本 的 に 違 っ て い て も 構 い ま せ ん 。 そ れ ぞ れ の ス
ケ ー ル で の 問 題 解 決 と 同 時 に 、 そ れ ぞ れ の ス ケ ー ル を う ま く 結 ぶ よ う な 方 法 を 開 発 す る こ と を 目 標 と し
て い る わ け で す 。 そ う い う こ と を 琵 琶 湖 一 淀 川 水 系 に お い て 実 践 し 、 結 果 と し て 琵 琶 湖 一 淀 川 水 系 の 流
域 管 理 に 対 し て ど う い う ふ う に 貢 献 で き る か 、 そ れ を 提 言 と い う 形 で ま と め て い き た い と 考 え て い ま す 。
こ れ は 特 に 次 の 田 中 拓 弥 の と こ ろ で 詳 し く お 話 し す る と 思 い ま す が 、 地 域 環 境 課 題 の 設 定 と い う こ と
が 特 に メ ゾ ス ケ ー ル あ る し 、 は ミ ク ロ ス ケ ー ル で は 大 事 で す 。 そ れ に つ い て 簡 単 に お 話 し し ま す 。








































「 琵 琶 湖 一 淀 川 水 系 に お け る 流 域 管 理 モ デ 、ル の 構 築
:W階 層 化 さ れ た 流 域 管 理 シ ス テ ム 』 と い う 考 え 方 を 中 心 に 」
が 、 こ こ は 普 通 の 意 味 で 、 の マ ニ ュ ア ル と い う よ り は L i n u x と い う シ ス テ ム に 似 た よ う な 形 で 、 流 域 の 診
断 や 管 理 を 行 え る も の に ま と め て い き た い と 思 っ て い ま す 。
こ の プ ロ ジ ェ ク ト は 全 部 で 5 年 で す が 、 あ と 3 年 半 余 り で ま と め て い く こ と に な っ て い ま す 。 何 ら か
の 形 で 成 果 が 出 る と 思 う の で す が 、 そ の 成 果 を ど う 生 か す か と い う こ と に つ い て 、 先 ほ ど Linux と い う
オ ベ レ ー テ ィ ン グ シ ス テ ム の 話 を し ま し た 。 そ れ を 私 た ち の 成 果 の 、 未 来 的 な イ メ ー ジ と し た い と ， 思 っ
て い ま す 。
L i n u x と い う シ ス テ ム は 1991 年 に ト ー パ ル ズ と い う 北 欧 の 方 が 開 発 し た の で す が 、 特 許 を 取 っ て 独
占 す る の で は な く て 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 上 で み ん な が 自 由 に 使 え る オ ー プ ン リ ソ ー ス と し た わ け で 、 す 。 そ
れ が 非 常 に よ い 刺 激 に な っ て 、 い ろ ん な ユ ー ザ ー が 自 分 に 役 立 つ よ う に 、 あ る い は も っ と 性 能 を 向 上 さ
せ る よ う に と 改 変 す る 動 き が 続 い て 、 今 で は L i n u x を 基 本 0 8 に し よ う と し 、 う 会 社 も ど ん ど ん 出 て き て
い ま す 。 私 た ち も 例 え ば 成 果 物 と し て マ ニ ュ ア ル を つ く る と し た ら 、 そ の よ う な 形 で ま と め て い き た い
と 思 っ て い ま す 。
こ れ が そ の 1 つ の イ メ ー ジ な の で す が 、 マ ニ ュ ア ル が 例 え ば こ う い う 形 で 提 示 さ れ た と し た ら 、 そ の
コ ア 部 分 を Linux 的 に 公 開 し 、 そ れ を 実 際 に い ろ ん な 流 域 で 使 う 場 合 に カ ス タ マ イ ズ す る と い う 考 え 方
が 有 効 で は な い か と 考 え て い ま す 。 そ れ は ど う い う こ と か と い う と 、 例 え ば リ バ ー ベ ー ズ 、ン と い う 言 葉
を 使 っ て い ま す が 、 ウ ォ ー タ ー シ ェ ッ ド と 同 じ だ と 考 え て く だ さ い 。 流 域 1 と い う と こ ろ で 、 そ の 流 域
に 合 っ た よ う に コ ア 部 分 を も と に し て つ く っ て い た だ く 。 そ れ が 流 域 2 で あ れ ば 、 そ の コ ア 部 分 を も と
に し て 、 そ の 流 域 に 合 っ た 形 に 流 域 診 断 と か 流 域 管 理 の 方 法 を チ ュ ー ニ ン グ し て い た だ く と い う 感 じ で
す 。 そ う い う ふ う に し て 流 域 管 理 あ る い は 診 断 の 方 法 論 を つ く っ て 、 そ れ を も と に し た デ ー タ ベ ー ス が
そ れ ぞ れ の 流 域 で つ く ら れ て し 、 く 。 そ う い う デ ー タ ベ ー ス が 集 ま る こ と に よ っ て 、 個 々 の 流 域 を も と に
し た 総 合 的 な 形 と し て 例 え ば ア ジ ア な ら ア ジ ア 全 体 の 流 域 の 姿 が 浮 か び 上 が っ て く る の で は な い か 。 さ
ら に 、 そ う い う ふ う に 実 際 に マ ニ ュ ア ル を カ ス タ マ イ ズ す る 過 程 に お い て 、 こ こ が よ く な い と か 、 こ う
い う ふ う に し た ら い い の で は な い か と い う 議 論 が フ ィ ー ド パ ッ ク さ れ て く る と 思 う の で す 。 そ の フ ィ ー
パ ッ ク を も と に し て さ ら に コ ア 部 分 も 改 良 を 加 え ら れ る の で は な い か 。 こ う い う 形 が ひ ょ っ と し た ら 特
に 住 民 参 加 を 念 頭 に 置 い た 流 域 管 理 の 場 合 に は 有 効 な の で は な し 、 か と 考 え て い ま す 。
最 後 に 、 ま と め ま す と 、 プ ロ ジ ェ ク ト の 2 つ の 目 標 と し て 流 域 診 断 と 管 理 の 方 法 論 を つ く っ て い く 、
も う 1 つ は 、 琵 琶 湖 一 淀 川 水 系 へ の 有 効 な 提 言 を 研 究 成 果 を も と に し て や っ て い き た い と し ま し た 。 次
に 、 基 本 的 な 考 え 方 と し て は 、 階 層 化 さ れ た 流 域 管 理 シ ス テ ム を も と に す れ ば ガ パ ナ ン ス と か ア ダ プ テ
ィ ブ マ ネ ー ジ メ ン ト と い う も の が 有 効 に 生 か せ る の で は な い か と い う こ と を 説 明 し ま し た 。 最 後 に 、 プ
ロ ジ ェ ク ト の 体 制 と し て 、 4 つ の ワ ー キ ン グ 、 グ ル ー プ が 文 理 連 携 と い う 形 で 協 力 し て や っ て い く と い う
こ と を お 話 し い た し ま し た 。 こ れ が 具 体 的 に ど う い う ふ う に 今 こ の プ ロ ジ ェ ク ト で 展 開 さ れ て い る か に
関 し て は 次 の 田 中 、 明 日 の 和 田 に 発 表 し て も ら お う と 思 い ま す 。
以 上 で す 。 ど う も あ り が と う ご ざ い ま し た 。
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セッション1 琵琶湖一淀川水系における流域管理モデ、ルの構築」
賀媛応答
脇田 概念的で、難しいお話を 30分以内にまとめてだき、ありがとうございました。今日初めてこのプ
ロジェクトの全体像をお聞きになった方はよくわからない部分もあると思いますが、ごく簡単な質問、
テクニカルな質問でお聞きになりたいことがあれば、この場でお受けしたいと思います。何かご質問ご
ざいますか。
杉本 空間的な階層性のことはよくわかりました。その中に具体的な問題が持つ時間スケーノレがあると
思うのですが、今現在取り組もうとしている問題の各階層の時間スケールはどれぐらいの大きさを持っ
ているのでしょうか。
脇田 内容が込み入ってくるようであれば、後のディスカッションに回していただいても結構です。
谷内 多分、次の田中拓弥さんの話を聞いた後でお答えしたほうがいいのではないかと思いますので、
討論の時間にお答えしたいと思います (38ページを参照)。
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